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ANO I I I MADRID 31 DE MAYO DE 1886 N U M . 6 
R E V I S T A SEMANAL TAURINA, ILUSTRADA CON MAGNÍFICOS CROMOS 
PRECIOS DE SUSCRICION 
Madrid, un trim^ujre. 2.50 pesetas. 
Provincias. id... 3 > 
Ultramar y ex'rabjaró.. . 6 » 
CuleCcipnea dél número 1 a l 60, 
aüos 18 4 y 83 '. ,.*.,. .1,;."'' 10 .». 
ADMINISTRACION: 
Número ordinario, 15 céntimos 
PRECIOS DE VENTA 
Número extraordinario........... 80 céntimos. 
Número ordinario 15 » 
Ultramar y estranjero, precio doble, 
Númercs atrasados con un recargo de 20 cénti-
mos el extraordinario, y 10 el ordinario. 
Esta empresa serv i rá los pedidos que le 
hagan los señores suscrito res, tanto de Ma-
dr id como de provincias j corresponsales, 
de la oleograf ía Paseo de las cuadrillas, a l 
precio de 3 pesetas á los de Madrid y de 
3,50 cén t imos por el certificado, á los de 
provincias. 
Igualmente se rv i rá los pedidos del cua-
dro cromo-li te gráf ico de Hierros y divisas, 
al 'precio de 2 pesetas á los de M a d r d , 
y 2,50 c é n t i m o s por el certificado á los de 
provincias. 
Pago adelantado. ' 
La nueva empresa tiene el gusto de ha-
cer presente á sus suscritore?, que con el 
presente n ú m e r o deja cubiertos los compro-
misos que la anterior tenia contraidos con 
los mismos, habiéndoles servido todos los 
n ú m e r o s que le correspondía recibir á los 
que termioaban su suscricion en Noviem-
bre y Diciembre del año anterior; dando en-
tredichos n ú m e r o s dos ext raordinar ios¿ cree 
haber cumplido satisfactoriamente. 
También se e s t á n tirando las magn í f i cas 
portadas que han de servir de cubierta á la 
colección de los años 84 y 85, ó sea del n ú -
mero 1.° al 60, que se r e g a l a r á n á todos 
nuestros suscritores. 
A l mismo tiempo inv i t a á dichos seño re s 
suscritores que quieran continuar favore-
ciéndola , se sirvan renovar su suscricion, 
á fin de no sufrir retraso en el recibo del 
per iódico . 
Con objeto de corresponder á la deferen-
cia con que nos honran nuestros favorece-
dores, esta empresa tiene preparado u n 
magnifico cromo extraordinario para l a co-
rr ida de Beneficencia, que sé p u b l i c a r á al 
dia siguiente de verificada é s t a . 
LA. EMPRESA. 
R A F A E L E N V A L E N C I A 
Con gusto publicamos la siguiente carta 
que desde Valencia se ha servido remitirnos 
nuestro corrresponsal. 
Sr. Director de LA NUEVA LIBIA. 
Muy señor mió: Con u ú hermoso dia, pro-
pio del mes en que estamos, y con un lleno 
completo, dió comienzo la'corrida del 23, á las 
cuatro en punto, en que ei Presidente Sr. Ser-
rano Larrey ag i tó su pañuelo sáliendo á la 
plaza los chicos capitaneados por Lagartijo y 
Pnnteret. Recogida la llave por el alguacil y 
hecha de nuevo la señal , se presentó el 
1. ° Lancero, de la ganade r í a de D. Anto-
nio Fernandez Heredia, que lucia, como todos 
los de la vacada, divisa amarilla; cas taño , de 
muchas libras, y de gran poder; tomó cuatro 
varas de los de tanda, que eran los hermanos 
Alaban y dos del reserva liodriguez, matan-
do tres arenques. 
Gallardo y Valladolid tomaron los palos y 
le adornaron el morr i l lo : el primero con dos 
pares, uno desigual y otro á toro parado, des-
pués de una salida en falso, y el segundo uno 
cuarteando regular, con otra salida. 
Al sonido del c lar ín tomó los trastos el maes-
tro, y como prevenía el cartel, y se los en t r egó 
al Punteret, quien £e fué á la presidencia y 
tras el brindis de ordenanza y al son de la m ú -
sica, despachó al toro con una faena compues-
ta de tres pasrs en redondo, uno con la dere-
cha, dos altos y una estocada ^ue resultó ladea-
da: tomaron parte los enterradores y lo des-
cabelló á la primera, (Aplausos y cigarros.) 
2. ° Cedacero le llamaban: bien armado y 
de pié?, tomó diez varas, matando cuatro 
caballos y cayendo Felipe en las astas. Los 
maestros superiores en los quites. 
Gí ie r rüa y Manene son los encargados de 
los adornos, y cumple el primero con dos pa-
res en la misma cruz ,que le valieron una ova-
ción, y el segundó con uno del que se quejó el 
animal. (Sombreros, palmas, cigarros, etc.) 
Rafael, de grana y oro, tras el brindis de 
rúbr i ca y al son de la música , se fué al Ceda-
cero, pasándole seis veces con dos de pecho, 
muy aplaudidos, y largando un pinchazo en 
su sitio: después de otros siete pases le dió me-
dia por todo lo alto, de la que se acostó. El 
punti l lero á la primera. (Palmas y cigarros.) 
3. ° Molinero tomó ocho varas por tres 
tumbos y dos jacos, Juan Molina le puso dos 
pares buenos y unoGuerrita, superior. Rafael, 
después de seis pases le despachó de una me-
dia á volapié que le valió la oreja de Molinero^ 
(Palmas, sombreros, etc., etc.) 
4. ° Beretigeno, magnífico animal, muy bien 
armado y de piés, tomó seis varas y hubiera 
tomado mas sin la prec ip i tac ión de Alabau. 
Lo parearon Panadero y Valladolid,ei p r i -
mero con dos buenos pares al cuarteo, y con 
o t r o s í e s el segundo, regulares. 
Punteret se encontró con un toro de muchas 
facultades y no haciendo caso de la muleta: 
prévios cuatro pases sin nombre, le dió un 
pinchazo en su sitio, que a r r e g l ó un poco al 
toro, l a rgándole después otra hasta los gavila-
nes, (Palmas.) 
Andaluz era el quinto que tomó siete varas 
despachando tres jamelgos é in ten tó saltar dos 
veces la valla. Manene y Molina lo parean; el 
primero pone dos pares, uno á la media vue l -
ta y otro de frente, y el segundo, uno desigual. 
Rafael, después de 12 pases, pinchó una vez á 
volapié; cuatro nuevos pases y se a r r a n c ó de-
jando una media de las suyas que acabó con 
elarjimal. 
^ Avellano se llamaba el sexto, cas taño en-
cendido, de poco poder y corniabierto: cuatro 
varas por tres caballos. Panadero le puso dos 
pares delanteros y Gallardo uno mediano. 
El Punteret en la brega de este toro estuvo 
desacertadísimo, siendo desarmado seis veces, 
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largando estocadas á diestro y siniestro, hasta 
que los enterradores marearon al animal y se 
acostó para no levantarse más . 
APRECIACION 
La corrida puede considerarse como buens. 
LAGARTIJO bien, pasando é hiriendo, des-
cuidando á ve'ies la dirección de la plaza. 
PÜNTERET, sin el úl t imo toro, bien. No hay 
duda que puede l legar á ser un buen espada 
si- pierde algunos vicios, pues no gusta ver un 
matador que se encoje y achica al meter el 
brazo. 
Guér r i í a y Manene, inmejorables. 
Los piqueros, mal. 
Caballos muertos, 20. 
La presidencia, descuidada en el cuarto y 
quinto. 
El ganado bueno. 
No escaseamos los plácemes al amigo Ricar-
do, así como al ganadero Sr. Jleredia. Hasta 
el domingo queda de V d . atento S. Q. B-
S. M. 
FOMALA. 
Valencia 24 de Mayo de 1886. 
Los lagartijistas están de enhorabuena, por-
que su ídolo ha alcanzado un nuevo triunfo. 
Nosotros dir igimos á Rafael nuestros aplau-
sos y sentimos de todas veras que las corridas 
de Madrid nos hayan privado de verle. 
NUESTRO DIBUJO 
La lámina que hoy acompaña á nuestro número 
representa una escena que suele tener lugar pocas 
veces, pero que es la que coloca en peor lugar áün 
matador. 
El toro, después de ser sacrificado ignominio-
samente, busca la defensa en las tablas y no hace, 
caso ninguno de los capotazos de los ejtíerraííom 
que intentan en vano hacer caer al animal. Entre 
barreras, un alguacil amonesta al matador por se-
gunda vez y de órden del presidente, lo cual vieneá 
justificar el título de El segimdo aviso. 
==^-@@9-e==. • 
El diestro Francisco Aviles, conocido por Carrito 
Aviles, se encuentra completamente restablecido 
de la cogida que sufrió en Barcelona, y de cuya cu-
ra se encargó el doctor Sr. Perrera, el cual le ha 
prodigado los mayores cuidado?, como también los 
señores empresarios de dicha plaza. 
El mencionado diestro hace constar por nuestra 
mediación su agradecimiento por tan humanitarios 
actos. 
* # •• -
El diestro Angel Pastor, que ha regresado ya de 
Montevideo, y al cual damos labienvenida, torea en 
la presente temporada por lo menos en dos corridas. 
Estaos la única novedad que la empresa nos 
presenta en este nuevo abono, y Dios quiera que se 
cumpla. 
Y ya que hablamos de abeno, de espadas y de 
temporada, nos permitimos hacer la misma pre-
gunta que casi toda la prensa ha hecho. 
¿Dónde está el Gallo? 
La centestacion en uno de los próximos nú-
meros. 
Ayer debió verificarse en Granada una corrida 
de cinco toros de D.a Teresa Nuñez de Prado y uno 
de D. Pedro Alvarez; Lagartijo estoquearía los dos 
primeros toros y Guerrita y Torerito los cuatro úl-
timos, alternando. 
Los granadinos habrán tenido de seguro una 
gran fiesta. 
TOROS ENIMADRID 
6.A corrida de abono verificada en la tarde del 30 
de Mayo de 1886.—Se lidiaron seis toros de la 
ganadera de D. Antonio Hernández bajo la 
presidencia de D. Venancio Vázquez.—Espa-
das: Frascuelo, Cara ancha y Mazzantini. 
Primero. Rebarbo, berrendo en negro, listón y de 
cuerna apretada; coa mucha voluntad y poco poder, 
resistió ocho puyazos de los lanceros, sin contra-
tiempo. Un buen quite de Salvador. 
Itegaterin entra de frente, deja medio par malo y 
repite con uno abierto al sesgo, y Ostión clava uno 
bueno al cuarteo y medio al relance. 
Salvador, vestido de grana y oro, despacha con 
cuatro naturales, cinco con la derecha, uno cam-
biado, otro en redondo, seis medios, un pinchazo á 
volapié en las tablas, una estocada y un descabello, 
después de sacar el estoque. (Palmas). El diestro 
salió desarmado las dos veces que se tiró á matar. 
Segundo. Asturiano, negro, bragado, bizco y cor-
nalón. Con poca voluntad, pero con mas poder que 
el anterior, recibió tres caricias de Fuentes, dán-
dole dos caídas y matándole el jaco. Cirilo pincha 
dus veces, por una caída y un caballo muerto. 
Un buen par de Mogino al cuarteó y otro caido 
del mismo banderillero, y uno abierto de Manolo 
Campos, fueron sufioientea para que la res pasara 
al último tercio. 
Oámpos empleó con Asturiano la siguiente faena; 
Uno natural, uno cambiado, dos con la derecha 
uno forzado de pecho, cuatro en redondo y un pin-
chazo á volapié. 
Cuatro naturales, dos con la derecha y un bajo-
nazp. (Pitos.), 
Cara vestía de verde oscuro y oro. 
Tercero, Culebro, Castaño, ojinegro y bien arma-
do. Salió con piés y no hubo quien se los parara. 
El toro era muy tardo y sólo aguantó tres varas 
de Fuentes, que cae y se retira á la enfermería, y 
dos de Cirilo, por otraá tantas caídas y la pérdíJá 
de la peana. 
Tomas Mazzantini, después detre* salidas en fal-
so, prende par y medio cuarteando y Galea uno 
desigual. 
Mazzantini, con traje plomo y caireles da oro, to-
rea de muleta 15 veces y receta tres pinchazos y 
media pasada, que hiz,o doblar al bicho. (Pocas 
palmas.) 
Cuarto. Truquero, negeo, zaino, cornicorto. 
Tardeando mucho dió un tumbo á Cir¡;o, que le 
puso cuatro varas, dejando el jaco en la arena, y 
tomó dos puyazos más de Agujetas. 
Truquero llegó bravo á banderillas, y Itegaterin y 
Ostión, se lucieron con tres buenos pares, que al-
canzaron justos aplausos. 
La faena de Salvador consistió en cinco con la 
derecha, Cuatro naturales, uno de pecho, otro alto 
y una estocada baja. (Pitps y palmas.) 
Quinto, Lucero Ue nombre y de frente, berrendo 
en negro, listón, botinero1 y bien puesto, tardo y de 
poder. V; V 
Sólo tomó las cuatro varas de reglamento, dan-
do treáh porrazos y despachando dos cabalga-
duras.;' 
M. Campos sale del paso con un par desigual, de 
sobaquillo, y medio al relance. Mogino cumple con 
un buen par aprovechando.. 
Cara ancha envía al disoííadero á su adversario 
con una brega compuesta -de uno con la derecha, 
uno alto, dos en redondo y un pinchazo. " ^ 
Cuatro naturales, tres con la derecha y un pift^  
chazo bajo. 
Cinco con la derecha v media caída. 
Sexto, Madrileño, negiO, zaino, vuelto de cuerna 
y tardo como los otros cuatro. Toma de Cirilo cua-
tro varas á cambio de una caída y caballo muerto, 
y dos puyazos ax&$ dü:Agujetas, que también midip 
el suelo. 
TOmás Mazzantini hace dos salidas falsa^ y colo-
ca otros tantos medios pares de una manera desas-
trosa. 
Galea mete los brazos para clavar medio par 
malo y uno aceptable, después de dos salidas. 
(Pitos) 
Mazzantini, previos diez y seis malos pases, 
suelta dos metisacas bajos y una corta tendida, que 
dió fin á la corrida. v ^ 
APRECIACION 
La corrida de ayer no ha dejado satisfechos á los 
aficionados que iban con la ilusión deque fuera 
mejor que la pasada; pero como todos vivimos dé 
ilusiones, y la Empresa, sobretodo, que procura 
ilusionar á los abonados, resulta que cuando van 
dispuestos á divertirse, se aburren soberanamente^ 
como ocurrió ayer tarde. 
El ganado de D. Antonio Hernández, malo; todos 
los toros tenían un pelo muy basto y eran feos de 
estampa. En el primer tercio sólo ha sido volunta-
río el primero, pero en cambio tenía poco poder; 
los demás, tardos y volviendo la cara en cuanto 
sentían el castigo. En banderillas y muerte nó han" 
ofrecido grandes dificultades, y únicamente los dos 
de Frascuelo han llegado malos al último tercio. 
SALVADOR en el primero no estuvo muy acer-
tado, porque comenzó con aquellos medios pases, 
que sí hubieran sido con la derecha, de seguro hu-
biesen preparado á la res. La primera vez que se 
tiró á matar, lo hizo cuarteando, pero en cambio 
la segunda se metió bien, y estocada resultó en 
su sitio; esto, y el descab lio conque terminó, le 
hicieron merecer los aplausos de,! público. 
Y ahora se nos ocurre preguntar ¿en el cuarto se 
hizo ac:eedor á los silbidos de los lagartijistasi? en 
nuestro concepto no; el toro era burriciego, como se 
vió en el primero y segundo tercio. Salvador lo 
comprendió así, y comenzó á trastearle con arte 
hasta cuadrarlo; una vez cuadrado, el diestro lió 
y se tiró á matar, pero la res se arrancó al mismo 
tiempo con tal rapidez, que no hubo más reme 
dio que vaciar alargando el brazo demasiado para 
evitar el encontronazo, y sin duda por hacer esto 
resultó la estocada baja y algo atravesada; por tan-
to, nosotros sólo censuramos el que Frascuelo no se 
pasara sin herir, pero nunca le silbaríamos porque 
creemos que hizo lo que pudo, toda vez que el dies-
tro se metió por derecho y con coraje; 
En la brega, Salvador ha astado tan bravo como 
de costumbre; en la dirección, aceptab'e. 
CARA.-ANCHA., no teñí i disculpa en sus dos 
toros; ninguno de ellos se traía nada; por el con-
trario, eran claros y acudían bien á la muleta. 
Toreó José unas veces con desconfianza y otras 
acercándose más, pero hirió siempre mal, cam-
biando los terrenos hasta el punto de entrar por el 
de salida y desviarse en la reunión, saliendo por 
la cara. Esto no podemos perdonárselo y sentí 
mos mucho tener qu3 juzgarle de esta manera. 
MAZZANTINI: otra tarde mala para el novel 
matador, que está en la presente temporada deja-
do de la mano de Dios. 
Pasando de muleta y en la brega, como de cos-
tumbre, mal; pero loque no nes explicamos, es 
la manera de herir de ayer tarde. A su primer 
toro, que era un borrego, le dió dos pinchazos 
de lejos y otro cuarteando, y al último le atizó 
idos ignominiosos bajonazos entra cuero y carne,; 
capaces de desacreditar al mejor matador. 
En otro que no fuera Mazzantini, tendría discul-
pa; pero en él no, porque la única buena cualidad 
que poseía era la de ejecutar el vjlapié con limpie-
za y ciñéndose por completo á las reglas da la tau 
romaquia; si el diestro la ha perdido por completo, 
¿jué es lo que le queda? nada, absolutamente. 
Bastante hemos dicho, y EO queremos decir más. 
De los banderilleros han sobresalido, Mogino en 
sus dos toros, y los áo Frascuelo en el caarto. 
Los picadores,,regulares. 
La presidencia debió de mandar se pusieran al-
gunos pares más, porque la mayoría de los toros 
estaban poco castigados. 
L i entrada buena y la tarde guasona. 
El jueves otra corrídita con división de plaza. 
¡Cómo nos divertimos! 
PlBEACAS. . 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR 
D A. G . H.—Café del Porvenir.—No se ha ofre-
cido ehalmacen que dice. La suscricion es pago 
adelantado. 
Mme. R.---Barcelona.—Remitida colección y que-
da suscrifca'por seis mesas. 
D. Mv F.—^Callera.—Remitidos los números, qué-
d;i suácritofpor seis meses. 
D, R. L . S.—Reinosa —Idem, idem, ídem. 
Di E. Ll.—Ooruña.—Se resibíó su libranza y se- : 
Hos •: . .; ; • 
A los señores que nos piden la oleografía «Paseo 
de las cuadrillas, Cuadros de hierros y divisas,» 
pueden ver el aviso que al principio de este núo^a-
ro se inserta, 
D. J . M. C—Ayamonte.—Se le s'rve su pedida 
del día 20. . 
D. M P.—Utrera.—Iletn, idem, del 21. 
D. C. H.—Palencia.—Recibida su T. P. del 26. 
C. A. D.—Calañas.—Id. id. su carta del 25; queda 
suscrito por tres meses. 
D. N. S.—Jaén.—Remitido núm. 5 por segunda, 
vez., 
D. P. P.—Benavente.—Suscrito por tres mese?. ; 
D. R O.—Eibar.—Id. id. id. 
D. O. G.—Zaragoza.—Recibida su carta órden i 
D. C. D. C—Fuente de Pedro Navarro.—Reno-
vada su suscricion. 
D, A. G. S.—Id. id id. 
D. M G.—Lugo.—Id, id. 
D. E. M.—Baracaldo.—Id. id. 
D. J . N.—Sevilla.—Recibida su letra. 
ANUNCIOS 
Q ü 1 V P A T T Y l ? EL MUSE0 I)E TAUROMÁQUA 
KJJJ ' V J u l ^ l / JQ i que colecc ionó el co-
nocido aficionado D. José Carmona, y que 
se halla de manifiesto todos los dias, desde 
las diez á las doce de la m a ñ a n a , y desde 
las tres á las seis de la tarde, en la Conví-
dera Baja de San Pablo, n ú m e r o 41 , cuarto 
secundo. 
La venta se e fec tua rá con preferencia o.n 
j u n t o , desde el lunes 31 de Mayo hasta el 7 
de Junio, y si no hubiese propos ic ión a lgu-
na aceptable, se h a r á en detalle, desde el 9 
v a las mismas horas. 
-A. L O S SEÍsTOIRES 
G A N A D E R O S Y D U E Ñ O S 
DE PLAZAS DE TOROS 
tíe admiten anuncios á precios con-
vencionales y económicos. 
Imp. de A Moreno, Conde de Barajas, 1. 
